












































宅で 10 日ほど厄介になっていた様子を記している（清水 2011, pp.256f）。挿絵






























































































































0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
な一匹の獣になってしまったようです








































































































（宮地 2012, pp.133, 148）。

































記憶に新しいであろう。台風の接近・上陸した 10 月 12 日，東京都台東区の自





















　（ 1 ）　 当時の雑誌・新聞記事からの引用は，尾原（2012）に多くを負っている。ただし，
註が煩雑になるため，本稿では所引については明示しない。なお，引用に際して，
旧字体・旧仮名遣いは現行のものに，難読漢字は平仮名に表記を改めた。
　（ 2 ）　 三宅「災害中にあらはれた日本人の美点」（『中央公論』1923 年 10 月号）。
　（ 3 ）　 安部「学び得たる教訓五つ」（『新青年』1923 年 11 月号）。
　（ 4 ）　 馬場「破壊の中に立ちて」（『我観』1923 年 10 月号）。
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　（ 5 ）　 この点については，女性雑誌を題材に検討した北原（2011）序章を参照。
　（ 6 ）　 中山「「人間」の醜さに直面して」（『サンデー毎日』1923 年 9 月 16 日号）。
　（ 7 ）　 竹久「新方丈記」（『婦人世界』1923 年 10 月号）。
　（ 8 ）　 さらに付け加えれば，全国各地の新聞の大半が，「不逞鮮人が殺人放火している」
という類の流言を盛んに報じたことにより，事態はいっそう悪化した。この点
については，山田（2014）序章，宮地（2012）第 3 章。







　（11）　 たとえば，9 月 4 日から 5 日にかけて埼玉県と群馬県で起きた神保原事件・本
庄事件がある。尾原（2012）pp.116-118 を参照。
　（12）　 「飛び交うデマ　惑わされないで」（朝日新聞 2011 年 3 月 26 日付）
　（13）　 「台東区の自主避難所，ホームレス男性の避難断る」（朝日新聞 2019 年 10 月
13 日付）。その後の反応と対応策に触れた記事として，「【台風 19 号】路上生
活者「NO」… 避難所利用を拒否した区役所に批判　必要な配慮とは」産経新
聞 HP，2019 年 10 月 27 日 配 信，https://www.sankei.com/affairs/news/191027/
afr1910270027-n2.html　2019 年 11 月 28 日閲覧。
　（14）　 真鍋厚「武蔵小杉をあざ笑う人々に映る深刻な社会分断」，東洋経済オンライ
ン，2019 年 10 月 17 日配信，https://toyokeizai.net/articles/-/309170　2019 年 11
月 28 日閲覧
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